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?????????????…??????、????? ????? 。?? ??、 ?????、????????????????? 〜〜 っ っ 。?? ??? …?? ? ??ょ? 。 ょっ ??? …… ???、 ??? 、? ? 。?? ? ?（ ）
　三?
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???、??????????「???????????? 」? 。 、 、?。??????????????、 ? 。
「????????????????っ???????
?、? ? 、 っ??ー」 。??? ? 、 。?っ????????????、???ッ????????、? ??、?? 。?????「 っ 」。????????っ???? 、?????。??????? 、
?、? 。 っ 「????? 」 っ 、 っ
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??。????っ???、??????、??????????? ? 。 ? 。 ゃ??? 、 ? ????、 ? ???。?? 。 っ??? 、 ? ????っ?。????????? 。 「??? 、?、? 、 ?? っ 、?? っ 。???? ????????っ??? ? 、 っ っ?。??? ? 、?? ? ? 」 。???、 ???、 ? ???? ???? ????????。 ? っ 、 っ?? 、 、 。??? ?、??? 、 っ
?。??????????、????ゃ?????。?????、????? 、? っ ?、??、? ? 。 ? 、 ? ????? ? 、 ????????? ???。「??????????????、 ????? ????。 っ??」 ??? 。「??????????っ???、??????????
?、? 。 ??????? ???? 。??? 、 ? ? 」
「?????、???? っ ?っ ?、??????」? 「? 、
????っ ? ? っ 。 、??? ? 」
「???????、????? ?、??????
??? 、 っ っ??。?? 、?。? ?? 、???っ??????。????????????????? ? 」? 。?? ?? ? 、
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??? 。???? っ
???。?????????????、??????????? 」 ? ?。??ゃ、????? ??っ?? ? ．
「??????????????????、?????????? っ 。 ? ??、??????
?????、 っ 。 っ???? ? 」 、 「 っ????、 ? ? 」 。
「???????? 、
??? 。????? っ 。??、 ー ? 」（ ）
「???????っ??????。????????ゃ??っ?、??ッ?????、?ー???っ っ?、????? ? ? ??っ ?」 「???????、?? ??? ?? ? 、 ?
????????ー 。 ? 、??? ー ? ? 。 ????? 、 、?? ?? 」（????）「????、??????っ? 。 、 っ??? っ 、 、
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「?????????????っ??、?????????
?、?? 、 」 「??っ?、 ? 」 「?、? ? ? ッ 」
「????????っ?????、??????、????
??? ? 、? ? 」
「??? 、
??っ??っ?? 、 」??。?? ? ? ????、? ??。 、「??????? 、 ? 、?
??? ? ? 、 、??? 、 。??? ? っ 。??? 、?っ? っ 、 っ ? っ ?? ??、 ? 」 。「????????っ? 、 ???
??ゃ??」「 っ? ? ? っ 。????? ??っ
?????っ?。
「??????????????????ゃ??」????
???っ 、 ??????????????っ?。??????? ??? ????、????????????? ?? っ 。 、??? っ 。 っ 、 、??? っ 。 ????。?っ ? 、?????、 ? 、 、?、? 。 、??? 、 、???????? ? ??、??? ????? 。????? 「 」 「 」?? ???。??、???、 っ 。 、「??????? 」っ ー??? ? ??、? ? 。 ????? ? 、 、??? ? 、 ????。?? っ 。（????? ）
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?。???、 ?? ??? ? 。?? ?っ???? ?????????? ? 。????? 。?? 。 、っ????、??????。? 、?? ? ッ???、?????、 ? っ ?? 、 、
??????っ???っ???っ????。???????????? 、?「???????????????」??ー?「? 」 ?????? 。??? ? 。??。?? ?????。 ?? ォー ??? 、???、 ? っ?? っ 。?? ?? ?っ 、???????ォー ? 。???? （ ）????? ? ? 「?? ……」 、?? ??? 、
?? 、 ????????（? ?）?? ?? っ 、?? ? … 。?? ?? ? っ 。
??、????????、????????、????、 、?????????? ???。?? ?、 、???、 ?????っ ? っ?ゃ?、?? ?? 。?? ? ?（ ??）
???
（25）
????????????????????????＝????????
♪月♪月♪月♪．fS♪月♪月♪
〈???ー?????〉??????
?????
♪月♪月♪fヨ♪ノヨ♪ノラ♪
????????????????? ??? ? ?。???? ? ? 、?????っ??????? ? ? ?っ ?、? ?????? ? っ 。???、?????????????????????????? 、?
???。 ? ? 、??? ? っ??。 ?? 、 ? 、??? 、 ー ー 、??? っ 。 、??? ? ?? っ 。 「??? 、 」 、
、????????????っ?????????、??????? 。 ????、? ????????。??????? ? っ 。 、??? っ ??? 。
????っ??????????っ??????、??????? 、 っ ???? っ 。???????????????????、?????????? 、 ??? ?????????っ 。????????? ?『 』 。??? ???? ????、? ? ????????? 、 ??。?? ? 、??? ???? 。 、??? ? ???? っ
??????????????
?。? 、 ?????? 、?? 、?? っ 。
（26）
???????????
?????
????ー??、??????
??????????????っ????、????????
????? ? ????、?? ? ??? ? ?。
?????????????????「．??っ???????? 、 ?
．．．?????????????
???。?
????????」????????????????????? 、 、 、??? ?????、?? 。 、 、??? ???? ????????? 。 、 ? 、??? ? ー っ?? 。???????????????????????? 。 、??? っ?? ?。??? 、 、 、???
♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪β♪月♪
　　　　　　　　　　　　　　（27）
『 ?????。???、????、??????????、????? 、 ? ? ? 。??? ???「 、 」 っ?? 。?? 、??? 、 ?? ?????????????? 、 ? 、 。??? ? 。
???
：欄
羅
Lゲ「
?
犠毒1剛?．?．???????㌔．
??????????、?????? ????。?っ???????? ????? 。?????? 、 、??? 、???? ?????????????、? 、???? 。
?????「????」??????????、???、?????????っ???????????????????? ……。??? 、 、 っ??? 。 、?? 。??? 、 ???? 。? ? ???? ? 。 っ??? 、 、??? 、?? 。??? 、??? 、 ー 。??? 、?? ??。??? 、 。??? 、 、 っ 、??? ? 。 、 っ ? っ??? 、「 」 、「??? 、 」 、 っ?? 。
（28）
???????????????。??????????、?? ??????????? ? 。??? 、 ? っ???? 。??? ? 。??? 、 。????? ? 、??? 。??? 。??? ? 。??? 。?? 、 。????? ? ょ 。?????? 、 、 っ???、 、 。??? 、 、?? 。 。??? 、 、 、 ー????? 。??? 、 っ
??》
?????，????．．??? ? ????????????、?? ? ? 。 、??? 、 っ っ ……??? ? ? ??? ?????? 、 ? ???? 。 っ 、 ??????? っ ? ? 。 、??? 。??? 、 ? っ?? 。
???、????????????? ?。??? 、????? ?。「???? 」 っ??? ?。????? 、?? ? 。??? 、??? 、?? 「 」??? ? 、????? （ ）
（29）
??????????????????????、??????????? っ 、 っ ? 、??? 、??? っ ?、???????、?????????? っ 、 っ 、??? 、?? 、 。?? 、??? 、 。?? 、
???、???????????? ? 、??? っ???????????????? 。 ????? 、?? 、 っ?? ? 。?? っ??????? 。
???????????????????。???、??、??? ……。??? 、 、 「 ? ???? 、 」 、「 ? 」??? 、 。?? っ 。??? 、 『 ー ュ ー?ョ????』（??????????????????????? 、 ?? 。 、 、?? 『 ?? 』（? ） 、?????、? ?? ?、 。??? ? 、 、 っ??? ? 。 、 ??? ? 。?? ? 。??? 。??? 、 ??、? 、?????? ? 。?? ? 、
（30）
???????????????。????? ??。??? 、???っ 、????? 。?? ???、???????? っ 、?? っ 。
????
??????????、??????????????????????????????????。???ォー????っ?????? ? ?? ?。??????? 。?? ????っ???????。???ォ????????????????、?????? （ ） 、?? 。 っ?? ? ? ??? 。
?? 、 ????? っ 、??
?っ?????????????????っ??????、?????? ? ?????????? 。?? 、 ??? ? ? 、?? ??? ? 。??? （ ）
??っ ?、??????、?????っ????????。???、＝?????、 ??? 。??? ? ?? ??? 。??? ? 、?????、???? ? ょ ??? （ ）
????? ? ???????? ?? ? ? っ?? 、 、?? ? ー?? 。? っ?、 ??。? ? 、?? っ??。?? ? （ ）
（31）
♪月♪月♪月♪月♪ ????????????????????????
〈???ー?????〉?? 、??? ? ????? ?? ?
子
♪月♪月♪月♪
?????????? ???? 、 ?????????、?????????? ?? 。 ? 、??? ?? 、??? 、?。? ? ー 。 ????? ?、?? ???? ??????。 ? 、 ?????。? 、?????? 、??。?? 『 ? 』（ ＝ ） 、??? 、 ? ? っ 、??、 ??? 、 ?。???
????。?????????、?????、??????????。?????????????、??????????? 。 ? 。??? 、 、??? 、??? ャッ ?、??? 、?。? ? ﹈?。????? ???? ? ? 。 、??? 、??? 、 。??? 、 、??? 。??? 、 、??、 。??????? ?????? ? ??? 、??、 ???。?? ??ャッ ???、? ???? 、 っ ????? ? 、 ー
（32）
???????
??、???????????
??????????????、????。????????????????、????、?? ?。??????（??）??、? ー 、 ? ??? ? ?。??? ?、 、 ???? 。 、??? ? 、???、 ????。?????? 、???。 ?? ?? ? 、
????????、??????????、????????? ー???
???????っ??、???????????????????。???????????????。?????? 。??? 。??? 。 ? ーっ???、??????ー???????????????。 、?。??? ???? ? っ??」????? 、 っ??? ?。 、 、?? 、
♪刀♪刀♪”♪刀♪刀♪月♪月♪月♪刀♪”♪月♪”♪”♪月♪”♪月♪月♪”♪月
　　　　　　　　　　　　　　　（33）
????????????????????、???、????っ?。????????????????????????? 。??? 。 っ?? ?」??? ー 、?? ?。「??????????????。????????????
??ヶ っ????? 。?????っ ??? 」「???????????? 。 ?
??。 、?? ?。 、 、? 、??? ???????? 。? ? 、?、? ??。 ?? ????、 ????? ? 、?。? ? ? 。?????? ? 。??、
?、?????????????。????っ???????っ ? 。 ? ???? ? 。?????????? 。?? 」「???????????、??????????っ??、
??? 。 ??? 。 ? ? っ 。??? ?? 、??? ? 」??? ??? 。「?????????? 、 っ? 、
????? 」????? 、?? 。
「?????????????
??? っ 。 。?????、 ? 、 ??、? ? 、??? 、 、 ?」??? ? ???。?? 、
（34）
?。???????????????、????、????? 。? ????、??? ????っ 、 ???? 。??? ??????? ????、?? 。?????? 。「????????????
?????。??、???? 、??? ??、?????????。? ? 。??? 、 ???? ? 、????? ?
????????????。??????????っ??、????????っ ? 、 ???」????? ? 。「????、???????????ー??????、??
??? 」
「??? ? 、 ?
??? 。 、????っ 、 ???。??????????????。 ?」??? ??? 。「?????????? 。 。
??? っ 、 ? ???????。??? ?? 。 ????? 。??? 、??? ??? 」??、?? ? ?? ??? 。「?????????? 。 ???????? ???っ 、?? 、 、 っ
?????????? ?っ ???」
（35）
???????????????、???????????????。???????????????????????、? 。 ? 。??? ? 。??? ???。 っ??? 。 ? っ 。?? っ 、?っ? ? っ 、??? 。??? ? ?、 。??? 。 、??? っ っ 、?? 。????。??? ? ー 、????? ?? 。 。??? ? 。
「???????????????????????、??
??? 。? ???、
?????。??????????????。?????????っ????????????。????っ??????? 、 ??????? 」 「??? 。 。????? ? 。 ???、 ??????????」 ????。??? 。「????????。??????????????????っ??? ? ??? 」 「 ??? ???? っ ??? ? 」 「
??? ? 、 っ 、?? 」 「 っ 、????? ?。 」??? 、??、????? ?っ ?。? ??????、???????。 ??。? ?っ ょ 、???。? っ 。? ???? ? 。 、 、??? 。 ???? 、 ?
（36）
????????????、????。????????っ? 。???? ?? ???、? 。??? 、??? ?????、?????? 、 ? 、 ???…，? ? 」 、????? ???? っ 。?、?っ? 。?? 。??、 ? ????? 、 ??? ?? 。?? ? （? ）
????
?????
?????????、??????、????? 。 ? ??、? ????????、??、っ 。 「?っ、 ? ょっ ゃ ? 」っ??っ??、????????????????? っっ?。???、?っ????????、???????っ? ??、 ?
????????。??? 、 、 っ 、?? ? ? 。?? ? 、 ?っ 、??? ゃっ?、 ? ???? ゃ?っ 。 ??
噸
漁
｛??．
??????????????????。?????ォー 、?? っ???? 。?? ????????、???? 。 ォー?? 、 ? 、
????????っ?????、???????????????っ ??? 。 、?????? …?。??? 。?? っ ????、 「??? ?? ?? ょ 」?? 、 「 、 ? 」??? っ ゃ 。?、??? っ ゃ ょ 。?、 ? ? っ?? ?? ? っ?? 。?? ??? ? 。 、?? ? ??? 、? ?っ ??、?? ? 。 、 ??? ? 、???、? ?? ??? ? ????っ?ゃ? 。 、?? ? ャッ 、??? ? 、 っ
????????。??? 、 ???????????っ 、 ???、??? ??、??????。 ???? ???。??? ?? っ 。??、????? 、???っ ゃ 。 ???? っ 、??、 「 ?? 」 、 っ?ゃ? 、 、?? っ?。 ? ? 、 っ??? ? 。?、? ? 。 、「??? ? ????」???????っ????? っ 。???、 ? ??。? 、??。
????
??????????ォー?????????? 、 ???っ? （ っ???? 〉。??? ? ?????????? ??? 。??ォー?。????? ? ? 「?? っ 」 、 「???? っ 」 ??? っ 、??? ? ?? っ??? 。?「?ッ」 ? 。
（38）
???????????ッ?ュ???????。 ??????、??? ??、? 、 、?? っ 、?ッ?ュ?????????????????? ? 。 「 」?っ??? ??、 ? ッ ??。??? ? 、??????? ? ??????????? 、 ?? ??? 。?「?? ?? 、 っ ょ?」??? ??っ? ??、 ? ?っ?、「 ? 」??、?? 「 ゃ????? っ 」 ? ? っ?。??? ?「 っ ょ ? 」?? ? ?????? ? 。????? ? 、 ォー?っ??????????????、???????「? 」?? 、?? ?っ?? 。
???????????????「?????、 、 ???????????????????、??? ゃ??。?????、?????????????? 、?? っ ゃ???。 っ 「?」 、??? ? ??? ? ???? 。??、 ? 、????? 、???????????????????、
??? 。?? 、 ????????? 。?? ? 、 、??、 ??????㌔??? ィー? ?? ????? 。 、?? ? ? っ??? ?? 、 ゃ っ?、?っ
?????、??ュ??ー?????????? 。 ? ???? ? ? ??? ???。??? 、 ? ? ?、 ?? ???? 、?? ? 。 、?「? ???? 」 ?? ? ???? ????。????? （ ?）
Fe．，im”’
????
（39）
♪刀♪月♪月♪月♪月♪月
?????????????????????????? ??? ??? ?
〈????????〉????っ?????
???
血
??????????? ??
月♪月♪月♪月♪月♪”♪
?? ォー?? 、 ????、????、 ???? ?? っ????。?? 、 「 っ? ????」 、?「 っ ?? ?、??? ? ?っ 」???ー?? 。 、???ェー ョ? ? ?。???? っ ? っ?????、 ??? 。《?????》??????????????。???????っ???
??ょ??、????????????????????????っ??????。??????????????????? ? 、? っ 、??? 、??? ? 。??? 、、?? ?? ???? 。 ー 。??? 、??? 。 ゃ??? 、?、 っ 。
《?っ????》
????、 ?? 。???????、?? ? ? 、??? っ? 。?っ? 。 、 っ??? 、 「 ? っ 」??ょっ? っ …… 、ー?? 、 ?っ???????、?っ????????? ???、「?ッ?? ー ?ー」 っ 。
（40）
?????、?????、???????ャ???????、??????? っ 、?????っ????????????????っ??????。??????? ? 、?「 ュッ?ュッ ュッ ュッ」 ? ???????? 。 ?、?????っ??っ?? っ???? 、 ょっ ???? ? ? ???? ? 。??? 「??? 」 ???? 「??? 」??? っ??? 、?????? 、??? 「?????? 、??? 。
?????????、?????、????????????? っ ? ???。??? 、??? ?????、 ? ? 。 「??? ??」 、 ? 」 ー っ?、?? ????? 」 ?っ ー????? っ 。 、 っ??? っ 、??? っ 。 ??っ? 。 、 、??? ? っ 。??? ? 、??? ? 、 ッ 、???っ ゃ ょ ?? 、?????。??? 、 、????? ?。???、 ?、 、 ャ??? 、 、??っ 、 っ??? 、 っ っ 。
（41）
????????????????????????♪ノヨ♪ノう♪ノ弓♪ノう♪
〈????????〉??????????
?????
????????
月♪∫う♪、月♪ノヨ♪
????? ー????。???????????「????????????????」?、???????。??? 、 。? ?? ?? ??????? ?? 「 」 ? 。「????? っ 」「??????? 」「 ャー。 」 ? ?????。? ? ?? ?、 ???。??? ???。 、??? ? ? ?? っ ?。??? ゃ 、 「 」 ???? 、?? 。?? ?? ? ?? 、 ゃ 。
??? 、 。 っ
（42）
???????
??
麹
??
????㍉????「「「
．??
??
??
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パ響1
　　ヌ穫隙鳳乖
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????．．
?????、???????????????、??????。 ? ??????っ 。??? 。 ???????。???????????。??? 、 、 、?? 、??? ??っ???っ??????? っ ???。??? ゃ?。? ー っ
?。?????? 。???? っ ?????。??? ? ー 。???????? ?、 ?????? 、??? ? 。 ? ???? 。??? ?? 。? ???? 、 、?? ? ? 。??? ー 、 、??? 、 ?っ????、??????? ょ?。
（43）
???????????????????
???????????????????．?、????????　　@　@　@　@　@　@　@　@　@　@　??????
??????
??ォー??????。????????ー?ョ????っ?、?ッ??ッ?ー???????。???????、??、? ? っ????? ?? ? ? ??? ? 。??? ? ???、?? ???????ー ー、 ー っ?ゃ? ?。 「?」? ? 「 ? ?」 ?? ー ? ????? っ?ゃ ? 。 。 、「??????」????、?「??????」??????
??、????。
「???????????????????????????????????????」?????、???????。
??、?? 「 ??」???????????????? 、 「? 」 、??? 、 ? ? ? 「??? 」 ? 、 ??? 。?? ????????、「 ??? ??」「?ー?ー ?、?
（44）
?????ェ??????」????????????、?????、??「??」????????????????
??。??? ? ? ?、??ァー????????????、?????、??????〜?? 、 」 〜 ??（? 〜 ??）、??????? （ 〉 、 っ 。??? 、?、? ? っ 、 、??? ?? 、?? 。 、 ???? ? 。 ? 、??? 。 ??????????????????? ??、?? っ 、 。 、??? ? （??? ） ???? 、?? 。?? 、 ? （? 「 」）??????、 （「????? 」）????????っ???? ???、「????? 」、 。
???、????????????っ?、?「?ー?ー??????ェ???、???????」??????、??????? 、 ? ?????? ? ?、? ??、?ー ー 、 。??? ?、 、 ェ??? 、 、? ?????? 。 ??、? ??? 、 ッ??。 、 ッ?。?ー?ー??、?ッ （ ??）???、?〜?? ェ 〜??? ? 。 ???? ? 、 ェ 〜?? ? 、 ? ? ー ー ?。??? っ ? ? ー 、 ???? 、 「 （??っ ? 、??、 ???? 、 ???? 。??、 ??? 。 「? 、? 、??? 」 。
（45）
????、?「????????っ??????????」??????????、????????????、??????????。?? ?、 「 ? ー 、 ? 」??? 。 ょっ ???? 、 ???? ? 、 、???? 、 ? 」 、??? 、??。???、 「 」 ー 、 ォー ー?? ?? 。 「 、 ?????? ?」 。?? ?? ? っ ゃ 「????」????? ? 、???????? 、 「 ?? ??」 。????? 、 （ ） 、????? ? ??? 、??????? 。 ヵ????? 、 っ???、 。 、?、? 。
?????????、???????????、??????? 。 ?、 ???? ? 。 っ ??「? 」 、 。???、? 、 、 、????? ?、?????? ?????????? ? 、??? 、?? ????（ ） 、 ???? ??? ? 、????????? ???? ? 、????。??? 、 、?? ?? 、 。??? 、 。?っ? 、 ???? 。 ?? 、 、??? ? 、 「 」??? 。 、 、?? 、 ? 、 。
（46）
????????????????
????、??????????????、??????????? ? 、 ????、 、 ? 、?? 、 「 ?????? 」 。??? っ 「 ? ? ? 」、??? ? ????、? 、 ? ?。??、 、??。?? 、? ィ 、 、?? ?っ ?「 ? ? 」 ????。 、 っ 「っ??????????」????????? ?????、? 。 ?? ?? ??? 。?? ?、 ???? 、 、?????? ー （ 、??? ょ?? ）、 、
???????っ??????。??????? ? 、 ?????????、??? ? 、?、? 。???、 ?? ?、?? っ??? ? 。??? 、 ??? 「 」 ? 。???? 、 「 、 、 ???? ?? 」 。 、 「??? 」? 。「????、???? ??、??? ????????」。??? ? 、??っ?、 ? 、??? ?? （??? っ??? ）、「 」 、??? ? ? 。??? 、「?? 」 、 … ? ィ??（??? ） 、? ?? 。 、??? っ 、??? 、 「??」 ? 、
（47）
?????????????????。??????、 、 ???、????????????、???????????????????、? ?????????、 。???「 」「 」?? ?? ? （ 「 」 、?、?? ? ? 、 「 」??? 、 っ 。 ? 、??? 、 、?? ? 。???、 「???」? ? ? 。 ? 、 」???????? ??、??? 。 、 、 ? ? 、??????? 。?? っ 、「??? 」 ? 、 。?????????? 、 ???????? 、?? 、
????????。???、?「????????????」?????? ? ? ? ??、????? 、 。???????????っ?、????????????????? っ 、 ?、???????っ????? ?。?「???? ??? ? ?? 。??? 、 ??? ? ? 」 。
????、「 ???、???????」。??? 、 ? ??? 、????? ? 、 、??ゃ 、 っ 、 ???? っ 。 、 、 ゃ??? 。 」?? ? ?
??。???、?「? 」 、
??? 、 、 ??? ? 、????? 、 ? 、??? ?? 、 。 ?
??????、 ? ? 、 。
????? 。「???」????????、???????????????、 ? 。
（48）
「???????」?「??????」??????????
????????、????????????????????。??????っ?、?????????????????、 ? っ??、 ? ? 。
「???」???? 、 ? ? っ ょ
?っ?、 、 、??、?? ? っ 、 。??． 、 ? 、 ッ?、? っ 、??? ? 。 ? ??? 。
〈????〉（??）???????????? ?
?っ???。?? ? っ?、??? ? っ ゃ 。
（??）??っ ? 。
?????、? ? 、????? 。 ?? ??? ? 。
（??）?? ? 、
????? ? 、? ?? ? ? ?
偽 ??、?
???????。????????
??????、??????????? っ ? ?、??? ?。
???????
??????????????????????。????? ． ??、?????? ? ．． ????? っ ?　　@　@　刀@???
??????、? ? ??っ?ょ???? ?。
（?????）???????????????????、
??? 。
（??） ? ー 。 ??
???。 、 ? 。 ? ??????。 ????? ????。? ?? ?? 。
（49）
????????????????。
（??）??、???、????????????っ???
??? ???。? ?、???????????? ??? ? ? っ?、???? 。?????? ? 。 ????????? ? ??????。? ?????????????????????? 、 、?? ???、? ?? っ 。
（??）?????ー???っ?? ? 。 ?
???、???? ?っ??????。????? ???? 。??? ? 、??? 。??? 、 ???? 。???、 ???????っ?? 。??? 、??????っ????
（??）??????????????? ?
?????????????。??????????????????? っ 、??? 。 ??????????????????。??? っ ??????。? 、 。??? 。 、??? ? っ?、??? ? ????? ????????? ?
（??）???、?????????????????、?
??? 。????? ??、? ? 。??? 。??。 ? ? ゃ??? ? 、 、??? ???。???? ? ? ? 、?? 、??? ?? 。???????、 ? ? ???? ??? 。 ????? ??
（50）
?、?????????????????????????????????、????????????????????? ? 。?? 。
（??）???????????????????????
???。 、 ? 。?????? 、?。? 。 っ??? 、 ???? ? 。 っ 。??? 。??、 、??? 。 、??? 。 ? 。??? ? 、 。??? 、 っ ?、 ??? 、 っ 。??? 。?? っ 。??? 。?。 、???? ?? ?? 、?????? ? 、 っ
??????、??????っ??????????、??????、???、?っ????????????っ?????っ 、? ? っ????? っ 。
（??）????????っ???、??????????
?????ャ?? ??。?、???? 「 ? ?っ? 」??? 、 。
（??）????????????????????、??
??? ? ? 。????? っ?? 、 、??、???? ?っ?? ??????。 ???っ??????????、 ? ?????っ????、 ?? っ??? っ 、 「??? 」?? ?? 、??? っ ょ? っ? っ?。????? ? 。 、????? ? っ 。（??）?????、?????????????
?、? 。 ???????
（51）
?。??????????????????????????っ?????????、?????????????????? ? 。?、? ? っ 、 っ 、 っ??。 ? ??? ?????? 、??? ? 、 ???? 、 ? 。
（??）???????????????????????
?????????? 、 ? ……。
（??） ? ー ー 、 、??? ェ ? 、 ? っ
?????????っ 。? ?? ?、???????????ェ ? っ??? 。「 っ 」 っ ゃ??? 、 、??? 、?? 。 ???? 、?っ?、 ???? ? ー 、
?????????????????っ?。
（??）?????????????????????。?
ー?ー ー ? ???、?ー?ー?? 、 ?????。?????? ???????? ????、 ? 。
（??）??????????????。????????
??????、 ????? 、?????? 。 ? ????? ェ 、?????? ? ? 、?、? ? 、??? 。 ェ っ??っ ?? 。
（??）???????? ? ー
??? 、 ? ? 。????? ? ? ????? 、?? 。
（??）???ョッ ? 、 ー ー???????っ?。 ? ?? ????
????。 ???????????? 、?? ー ー ー 、 、ー?? 。 ェ
（52）
??????????……。???????。
（??）??、???ー????????????????
??ェ ?????? ???????。???ー ???? 。?「? ー っ ???」??っ???。
（??）????? ? ? ?〜 ?????
?、?、 ? ? 、?????? ?? ェ ??、?ー ー ?っ 。 ー ー??ェ 、 ィー っ?。? ???? ? ? 、 。??? ? ? ??? 、 。??? 、 ー っ????? ? ? ?「 っ?ゃ? 。 」 っ 。?、? 。
（??）????????????????、? ???
??ー?? ?ュ ー ? ? 、 ー????? ? ??? ? ? ?
?っ?。
（??）（???????????????????、）??ェー????????????っ??????????、?
?ェー?? ???????????、??????????????。 ?、??????ー????っ????????、 ?? ? っ 。 ??、???? ? 、?? ? 。
（??）???、?????? ??
???、 ゃ 、????? ? ? っ??、 ??っ?? ? 。 、 ????、??? 、 ? ??。? 、 、?????? 。 っ 。??? ? ?? （? 、 ）
（53）
〜??????????????????
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????????????????????????????????、??????????????。??、???? 、?〉? 〉 、????? 。 ? 。 （???）〈???? 〉
???????、??????????????????。??????????????????????????。??? ? 。 、??? っ ょ?、???????っ??????????。??? 、????、???????????????????、??
?????ー????ュー?ー?????????っ?????? 、 ? っ ?? ? っ ?、?? ???? ?。??? ー ???? ?、?「 ? 」??????????? 、 ??ょ 。「 ???」?、??? っ?、 ? ? ??? ?? 。「????」?、??????っ?、????????????? っ 。 「 」??ュー ー ? ? っ 、??? ?? 。 ー 、????? ? 、?「? 」 ? ???? 、???? 「 」?????、 ? 、???。
（54）
???、????????、??????????っ???????、??????????。???、?????????? ? っ ? ???? 。 、 、 、??? ー ュー ー?、? っ?? ? 。 ー 、??? ? っ ??。???? ょ 。 、??ー????、??????????????????????。??? ? 、 ュー っ??、 ?? ? 、 っ?。? ??っ????? 、? ょ??? ? ? ?、 ? 、??? ? っ?? ょ 。〈???????????〉????????????????、??「???」??
?????、?????????????、?????????? ? ???? 。???????、??????????????????????。? ??? ?、??? 、???????????? っ 、??? ?。 「 」??? 、 ???、??。? 、 ? 、 ????っ ? 、????????、 、? ゃ???、 っ???、???? ? 、?? ? 。 ? ??? ? 。?????、「 」。?? 、 ? ????? っ 、??? 。 ? 、?? ??。?????。 。 ゃ、???? 。 、???、? ?ゃ っ 。
（55）
????、?????????????、?????????? ? ょ?。??????、??? 、 「 ????????? 」 っ 、 。 、??っ??????、????????????????っ?。?「? っ ? 」?????? 。 、 ????? ??、???? ? っ 。??っ 。??? 。 っ 。??? ? 、 、?、? 、 っ 。 、?? ? ?? 、???? ? ????? 。????? ? 。?? 、??? 。??、 。 っ?。? 、 ? 。??、 ?? 、 、?、 ?ャ 、? ……。
??? ? ょ?。? 、
っ?、???????????????ょ??。????????????、????????????っ?????っ????、?????????。????????、? 。? っ 、っ?????? ?、 ????? ?（?）。 ?、????。??? ? 、?。?? ? ?。 っ?。? ? ?、 っ?????、? 。 、 ょっ?、? ? ? ?っ 、??。??? ォー? っ 、???。 っ 「??? ?」っ ょ 。 っ
??? ? 、?? ???? ???? っ ?ょ??? 。??? ょ 。?、? ょ?。??? ? ?? ? っ
（56）
?、???????????ょ?。??????????ょ?。 ??????????、? ? 、??? ? 、 ? ? 。 ??、? ? 。 ? ? ?????? 、?、? ? ょ 。 、 、 ???? 、? ? 。??? ? 。??っ 、??? 。 っ 、っ???っ????ょ??。????????????????????。???? 。 、??、 ???、 ? っ 。 （ ）?? っ 。 、「????????っ??????????」????っ ? 、 。???「? ? ?」?? 、 ??っ? っ 。???、?? ?? 。「
?????」???????、??、?????、???、?????、?????? ? ? ???? ? 、? ? 。?????? ?、 ?「 」?、? 、??? 。 ? ?? ????? ? 、 っ 、 。???、 ェ ? 。?、?? ???????? ???????? ???? ?。 （ ）????、 ょ 。??? ?? 。 、??? ょ 。?、? 、??? 。 、 ょっ???っ? 。??? 、????? ???、???。???っ? ???? ??っ? ?。 ?、 ?????????????? 、 ? 。????? ??、 ? ? ? 。
（57）
????っ???、????????????????、???? ? ? 。??? 「 」 、??? 。??? 。 ??????。??、???????????、 ? ? ょ 。?????? 、 、?、? ? 、 、??? 。 っ?、???? 、 っ??? 、??? ?っ 。 、 っ????? ? ?? ? 。??? 、 っ?、???? ??っ ??。??、 ? 、 、??? ? っ 、 っ 、??? ? ょ 。??? ょ 。 、 、??? ? ?。?????? ? ?? 。??、 （ ）。「 」
「????????」「????????????」?????????????????????????。???????っ????、?????????????????。???????? ??? っ?? ょ?。? ???? ? 。〈??????????〉
???、? っ ????、???? っ???っ ? 。?っ? 。 ?、???っ 、? ?っ??? ? っ 。??? ?? 。?????? 。 ?、 「??? 」 。??? 、 。??? 、?、???? 。 っ 。??? ? 、
（58）
????????。???????????、???????????????????。???????????????? 、 ? ー ??。? 、??。 「 」 、??? っ 、 、?。? ? 、 ???、 ? 〈??〉 ? ? 。??? ?、 。??? 、 、??? 、 っ 、??? ょ 。 、??? ???? 、??? っ?、?????? っ 。????????。 ?????、???? ??????? ? 。???? ? 、??? 。 っ 、??? 、 。 ???? 、 ?? ?
???????、?????????????????っ??? 。??? ? 、??? 。 ??。??? 、??? 、 っ 。 っ????? 。??????????????????? 。????? ? 、??? ??? っ??。 。??? 、 ?????? っ 、 、 、 、????? ??? 。??? 、 、 、??? 「??? ? 」 「 」?? ?? 、 っ 。??? 、 、?、? ?? っ ? 、???? っ ?っ??????。?????、?????、??????
（59）
?、??????????????????????????? ?っ 。??? 、?、? 、??? ?????? ???????????????? 。??? 、 ? 、?、? 。 っ 、っ??????????っ????。?????????????? ? 。?????。? ? 。??、 「 」???
?? ?。??? ?、 。?????、 ー?ャ ? 。??、 っ??? 。 ? 。 ? ゃ??、 、 。?? 。 ?ー ャ?? ? 。
???????????、????っ???????、????????っ???????、???????????????????。??、????????っ?、???????? 、 っ 、????? 。 っ 、 っ っ 、??? っ 。 っ??? っ ? 。 ???っ 、 、???、 ??? っ?。? … っ???。 ????? ? ? ??。?? ?? ? ? ? 、 っ????? ょ??? 、 。 っ??っ ?っ 。??? 、 ? ?っ 、??? ょ 。?? ? っ ? ??、???? 。 、??? っ 、 ????? ? ?? 。 ? ?
（60）
???????????っ????。??????? っ? 、 ????????????? 。????????????????? 。?。? っ 。??? 、 ??????。 ? 、っ?????、???????????????、??????? 、?? 。 ?? ?。??? 、?? 、??? ???? 。 、 「??」 。 ???? ?、 っ 。??? っ 、??? 、 ? 。?、? っ っ????。〈?????ァ〉??????????????、???????????
?????????????????。?「????、????????、 っ 、 ?????????? 」（ ）。 ???? ?、????。?「 ? 」 ? ???? 、 っ ????? 、????????っ??? 。??? ? 、 っ ????、??。 「 ?? 、 」 、??? ? 。 、 ー 、??????ー? ???? 、?????????? 。????? っ ァ 。??? 、 ? 、? 、 ????? 。 「??」「 」「 」「???? ??」。 っ 「??? ゅ 」???? ? ?。 ??、?「 ???? 」?? 。「??? ィ 」。「 」
（61）
「??」??????????????。???、?????????、????。???????????????。???? ? 。??? ょ 。 ? ????????。 ?ー ? ????? 。?「??? 」 「 」?? ??、????? ? っ ー 。??? ? ? 「??? 」「 」「 」?? 。 ?? ? 、 ??? ???」 ??ー ? ? 。????? ?、 ? 、 、 ァ「?? ??? 」「 」? っ ー??????「? ッ ー ー 」 っ?。 ? 「 」 「??? ??」? 。??? ? 、 、??、?? ??? 、 っ??、 ? ょ 。????? 、 っ??ょ 。 「 。 ? ??、? 」 、
???、?????ー????????????。?????、?????????、?????、????????????ー??????。??? ? ? 、?「 」???。 「? ? 。 ??」、 。????? ょ ?。 ?????? 、?「?? ??」? ??? ?ッ??? 。 （? 「 ?????」 ）。 。「? ???? 」。??? ? 「 ? 」??。?「 ー 。??」 ???。? 、 ? 、??? ? ? ? 。?、? ュ ュ?? ???? ? ? ? 。 ????「?? ? ュ ?」 ? 、 「 ュ??」 ュ 」 ????? ? ? ? 。??? 、 ? ー
（62）
?、????????????ッ???????????っ????。?????、 ???? ?、 っ ? ????っ??? 。 ????? 。????? ? ァ ????。??? ーー「 ?」 「?????」「 ?? 」 。「??? 」?「 ? ??????? 」 ???? 。「????????……」。??????????。（???
?「? ッ 」 ）。 （ ）。????? ? 。
〈????????????????〉
???、? ?? 、 ?。???????? ????? 、??? ? 、? ?? ???? ー ? 、?? っ 。 っ?????? 、 ??? ????? っ 、
????????????????????。????????????????、??????????????????? ? 。?、??? 、 ???? っ 。 っ??? ?。 、 、??? ?? 、????? っ 、??? 、?、 。 、 っュ????????っ???????????。???、???? 、????? ???っ? 、??? 。
????? ? 。??? ? ??? 。??? 、??? 。??? 。??? ? ? ?? 、?????? 。 、
（63）
??????、???????。??????、?「????????」?????? 、 ?、???? ? 。? 、?????? 、??? 、??ー???????????、??????????????? 。?? ー 、? ??? ? ?? ????????ょ?。???、 ? 、 。?????、 、 ?????。 、 ?????????????????。??? ???? 、「 、 」??? 、?????? 、?? 、??? ? ???? 。 、??? ? ?????、 っ っ 。 、??? 「 」 、
??????????????、??????。??っ??、???? ? 、???????? ???????? 、 ???、? ???? ? 、??? 。 、??。? 、 っ 、??? ?? 。 ????、? ?? ????????? ょ 。 、?? ー ー??っ 、 、??? ? 。 、 、??? ? 、?? 、 。??? …? 、 ??? 。??? ? 、 、 ???? っ 、??? 、????っ?????????????、??????????????? 、
（64＞
?????????????????。????????????????????????。?、??????????? 。??? 「 」 っ 。??? 、 「 」?。? 、? 、 ?
??????。??????っ?????。??????っ?、??? ? ? ???。????????????。
????? ? 、 、??? ? 。??? 、 ー ッ 、??? 。 、 、??? ュ 、 、??? ュ っ 。?、???? 。 〉??? ? 、?? 。??? 「 」 っ???、 、 っ 、ー?ッ ???? 。 、 、
??、????、??????????、???????????????????、????????????????、? ? ? 、 ???? っ 。??? ?ー ッ 、 ?っ?????、? ???????? 。??? 、????????? ?、 。??? 、 ?? ??、? ?、 ???? 。 っ???、 、 、 、??? ? ??? 。??? っ 、??? っ 、 。??? 。??? 、??? 、 、??? 。???? っ ょ 。?? っ 、
（65）
?、??ー??????????????『?????』（?????????????）???????っ???????、?っ? ? ?????? っ 、 、 ???? ? ? ?、???????? 、??、 、 ???、???? ー ? 。 、?? 、? 「 」（? ??? 、? ? ィッ ー、??? 、 、??? ?? ????? ? ???? っ 、 。?? ?? 、??? 、??? っ?、 ? 。??? 、 ???? ???? 、?? っ ょ????? 、???、????。 ? （
???）???、?っ????????????????。??????????、 、??? ?、 ? ???????、? ? ????? 、 ? 。??? ? 。????? ? ????????????? 。 、?、?っ?、?????????っ???????????????。? ???、?? ???。
????? ? ?? 。??? ? ???? 。? ? 、??? ? ? 。 、??? ? っ?? 、??? ? ? ????、??? ? 、 っ ?
（66）
?????????、???????。??????????????っ????、??????????????????? 。 、 ? ???? 、??。 、?? 。 っ 、????? 、 ? 。??? っ??? ? っ? 。??? ??? 、??、 ???? ? 〉 ?っ?? ???? ????。? ?? 、???? ?????????????? 。 、??????????? ?っ 、 。?? 。
〈????????????????〉
???、???? ?? 。??? ?、 「 」 、????????。????? ?ァ ????っ 、 「
????」?「?????????????」?????。????っ?、???? 、 ??? ? 。 、 ?、「? 。??? ? 」?? ?? っ??。 ??? ???????、????????????? ? 。? ? ?????ょ?。 ? ? 。??? 、? 、????、 、?? ? ??っ? ? ? ???? ? 、??? 。 （ ）??? 、 、 、?? ??。??? 、 ????? 、 、??? ょ?っ 。 、??? ? っ ? 、????? ??っ?? 、 ??? っ??? ?? ?? ? 。?????? ??? 、? 、 。?? 、 「 」 。
（67）
「?????」?、??????????、????????????????。?? ュ 、??、???????、???????、???????????? ュ ? ?。 、 、 「?」? ? 、 ? 、 ? っ???。 ????、? ? ー ッ??。 、 、??? ?、 ー 、 ? ?っ??? ? ??? 。 ー?????、? ? 、 ???? 。?? ???? ??? ?????、 っ っ???。??????? ょ? 。 、???、 っ 、?、? 。???、?、? ? 、??? 。 、 ???? ? ??? ??、???? ? ー ?
??????ょ?。???、????????????????? 、 ? ? ? 。??? 、 、??? 、 、??? ??????。??????????????? 、??? ?ょ?。? ? 。?、? 。?? ?っ 、 ? ? ???? ? 。?、? ? っ ? ? 。??? 、 ??? ????。 ???ょ ?。 ?? 、 、??? 、?? っ 、???ょ? 。??????。 ?っ?、??????????? っ?、?????? ?????? ???。 ???っ?????っ? ???? 、 、 。???????? 、
（68）
?????。???、??????????????????????、?????????????．????????? 。 、??? 、 、??? 。 ? 、 ?っ?? 。?? ? ? ょ?、? ? っ?。? ?? 。 、 「?? ?」 、 、ー?? ? ? っ 、??? ょ 、????? ? ??? 、?っ??? ょ 。 、 っ ?? ???? 、 ょ?。????? 、????、??? ?? 、 。????? 、 ??? ? ? 、?。? 、 っ??? 、 ?? ?
??????????????????????。????????????、??????。????????????????????、???、??????????っ?、????? 、 、? ? 、??? っ ? ? ??。????????、 、????? 、 （ ） 。??? ? 。??????????????????????っ????。? っ????? 、 、??? ? ょ 。
?っ??????。???? っ????、???「????? ?」
????? 。 ｝ っ?????? 、 。???、 。???ょ? 。 ?? 、??? ???。????。? ? 。??? ． ??っ??? ??。? 、
（69）
「????????」???????????????????????．?っ??????。「??????」?????????っ?、???????
??? 。??? 、 ???????????????? ?? ? ? ?。 ???????。???? ? ????、 ? 、 ????? 。 、 （ ）?っ???、 ????? ?? ? ? ?? ???ょ ???ょ?。 ?? 、?? 。 っ 。??? ?、 ????。 、??? 、 ? ー っ?????。 、?? 、 「 」??? ー ょ 。??? っ 、??? ー ??? ? ? ???? 「 」 ょ 。
?????、?????、?????「??????」?????? ? ? ょ 。??? 、 ? ? 。??? 、 ? 。??、 、 ッ??? 。 ???? 、??（??）??? 、 ??? 。 ? ???? ?? ?????? ???? 、 ?? ??、? っ???? ???? ? 、??? ??ょ 。 〈 〉? ???? 。 、????? ? 。???、??? 、??? ? 、 っ 。??? 、?? ?? ? ???? 、? っ っ????? 、?? 、??? 、 ???っ? ? 。
（70）
????????、?????、?????????????? 。 ? 、?〈??〉? っ??? 、 ? 、??? ? ??〉??? 、 っ???、??? ????っ 。????? ?????? 。???? 、 、??? 、 、?? 。? 、?「 」?「?」 、 「 」??? ??、 「 」??????? ???、「?」?? ?? っ??っ ? 、 、???? ? ょ 。??? ???。? 、 、??? ? ?? ょ 。?、?? ?． ? ュ??? っ 。 っ? 、??? ? 、 ??，?。?? 、 、
?????????????、???????????????、????????????。?????????、???? 。? っ??? ??、? ? 。???、??? ? 、 っ?。? 、 、??? 、 。??? ? 、?、 、????。?っ?、 ?? 「 」??? ?っ 。「??????」? 。??? 、 、「??」 ??????????。???、????? ? 。 、 ?、?、??? 、????。? ? 、??? 」 っ ?? ?? 。
（71）
?????、????。????????っ???。????? ァ ? 「 ? 。? ???? 」 ? ?。 ? ????、 ???? ??、 ???。? ? ? ?、?ゃ???? ょ 。 「 」 、 っ???? ? 、 ? ? ???? ? ??? 。????? ァ 、 「?????? 。 、???ッ ?」? ? 。 ???? 、 。??? 、 、??? 、 ??? 。????? 、 「 、??? ?」? 。??? 、ょ?。??? 、 ???? 、 ?????っ? 。 、
??????。??????????????、??????????????。?????????、?????????? っ? っ 、 ???? 。 、??? ?ょ 。
〈?????????????〉
????? 、 っっ???????、????????????????????? 、 ? っ ??。??、 ???? ??????? ???、?? ???? 。??? っ?? 、????? ょ??。 ? ?、?? ?。??? 、 ? 。?? 「 」 ?。??? 、??? 、 っ ? ???（ ） ? ? っ 。
（72）
??、?????????????????????????????、??????????っ????????、??? 。????????????????? 、 。??? ? 、 。??「 …… 」 、 「……?」???? ? 、?????????????。? 、 、???、? っ 、??? 、 ? 、??? ?。??、 、??。?? ?? 、 『 ー 』???、 ? ー????? ?? ? ?? ?? 、?????。 、 （?）? ?? 、???っ （ ）??? ? ?? 。 ?（????????）?????????????????
????。??? ???????っ??、??????????????。 ?????、????????????????、 ?? 。 、???、 、??? ? ? っ??? 。??? 、 「 」ょ?。 ??? ????? ??????? ? ?っ????。???????????????????????、? ??? 、 、???? ?? 、???? ?? 、 、??? ュ ょ?。? 、 っ 、??? 、 ?、 ????、??、???? ょ 。?、? ?ュ ? っ???。 、??? ? 、 、
（73）
????????????????????????????ょ 。??? ?????????? ? 、??、 、????? 、??? 。 ???、??????????????? 、? ? っ?? ょ??? 、 、??? 、??? 、 ???????? 。 、??? ? 、 ょ 。?? 、 っ? ょ?。??? 、 ? 、??? ? ?????? ?? 。 （?? ）??? ょ 。 、??? 。??? 、
????????。????????????????、?????????????、「??」??? 、 ???????。???、???? ????。 、 ???? ?? っ 。??、 ????、????? ? 。??? 、?? ?、 ???? 、 、「????」????? ? 。??? ????。?? ?? ??? 。 、??? 。 、 （??） ?? ょ 。?????? 、? 、「????」 ??、? ? ??、? ?（ ） 、 っ ょ?。??、 、?? ?? 、 ょ 。
（74）
????、??、???????????????、???????????、????????????っ???????? ? っ? ょ 。 ??????っ ? 、???? 、??? 、??? ?ょ?。 ? ???????????? 。? ? ? ー?? 、 、 （ 、???、? 、 ……）、 （?? 〉、 、?? ? 、?????? ? 。?、? っ 。 、???、 、 、?。? っ 。 、???〈???〉???????????ょ?。??? ? ? 、???? ?? ???? 。
????????????????????????????????????っ???????????????????? 。 、??? 、??? 、?。? 、 、??? ???? ? 。??? っ??????? ょ 。
　’P’t’“》㍉こ．ぎ
（75）
????
?????「????????????、??? ? 」 、?? ????、 ????っ 、??。 ? ? ?っ???っ ?、????? ?? ?? ????? ?????、????????? ? っ?っ? 。?? ? ? っ?。 ? 、?? 、???? ? ? ??、?????? ? っ?? 。????、 ? 「 ー ー、?? ェ 」?? 、?????? っ?? ? 。 ー 、
????????????、?????ー???????????っ??????????、 （?? ? ）。 （ ? ）?? ?? ー?、? ? っ?? ? 、 。?? ? ? 、?? っ??? 、?? 、 ? 、???っ ? 、っ???????ょ?。?ー?ー???????????? っ ? 、?? ??? ???? ????、?? っ????? ッ っ 。??? ? ???? っ?? 、 、??ー????? ー?。?っ 、?? ???????? ?、?? 。
????????、?っ???????????、??????っ???? 、? ? ?????っ??っ ?? ?ゃ???? 。?? ??っ ? ? ????? ? ???? 、?? ???? 、?? ???? っ ? 。??? ???? 、 ? ?
?????、??、??????????
??? ? っ?? ?……。??? ??? 、?? ? 、???????……。??????? っ????ょ??? 、っ???????????????????????? 。（? 。 ）
（76）
???????、?????????、???? 。 、 ?????、???????????????。????? （ ? ）?? 、??、 っ 。?? 、 ??????? ? 、??? ??? 。?? 、 ???? ? っ??? ? 。 ょっ?? っ 、 ァ?? ? 、 、?? ? っ ? 、?? ??、 ? ?????っ 、??? 、?? ー? ? ??? ? 。?? ? 、 ??????。?? ???? っ?、? 、?? ? ?? ?
?????。???????????????? ? ??。?? ??????（ ）??? 、??? っ ?? ???? ??? 、???? 。 、?? 、 っ?、? ? 、?? ? ? 。?? ??、?? ォー?? 。 っ 。??? ? 、? ……?? （ ）?? ? 。?? ?? ? 、 、??? 、 っ?、 っ 。????? ??、?ャ 、 ??? ???? 。??? ? 、????、 ???? ??、??????
??っ??????????????。???????????????????????? 、????っ?、「??????」???????、??、 ? 。??? っ ? 。 、?? ? っ 。?????????? 。 （ ）?? 、…????? ?? 、??? 、 ? ッ??っ ? っ??。 ォー ? 、??、 ? 、????? ??? 、?? 、 ょっ 。?? 、??? っ 。?? ? 、?? ???（? ?? ???????）。????、 ? っ 。?? 。????? 、 ? ??。?? ? （ ）
（77）
?、??、????????
????????????????????????
♪月♪月♪月♪ノう♪
「??????」?
?????
♪月♪月♪月♪
????????????、 ??? ??っ?。「?????????????????????????。
??????っ ???」
「??? 。 ?????
……」????? ? 。 ???????????、? 、???? ??、???? 、 っ ?
???????、???????????????????っ 。??? 、 ォー 「?? 」 ???? 。??????????〜?????????、 。 ? 、??? ?っ 、〜?? 、??? ????? っ??? 「 」??? 、??。 、 、 、??? ー 、 、??? ????????????????????? ー???
♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪刀♪”♪月♪戸♪月♪月♪”♪月♪月♪月♪月♪月♪月
　　　　　　　　　　　　　　　（78）
、??、、?．階童????
??
?、????
?、???????，
????っ??????、????????????????? ??、? 。?? っ?? ? 。??? ???? 。??? ????、????? ?????? ????。????????????、??? ????? 、??? 、 っ??? ??
?????????、??????? ????????? 。??? 、 ? ? 、??? ???????ー ?
?、?ッ???????。??? 「??? 、??? ? ? 、??? ??」? ?????????????????? ? 。 ? ???、?ォー? っ?? ? ? 、 、??? ? ??っ???。??? ???? 。 っ??。 。??? ?? っ??、?ッ ? 、?っ???? ? ?、?? 。
（79）
????
????????。????????????????????? 。 ? ???、「?? 、??? 、 ょ??? っ ? 。 、??? ?????? 」 っ?。??? ? ?? ?????……（ ）。
〈?????????????〉。????????、???????????っ?????
?っ???、?? ??。??? ? 、 ??????、 っ?? ???????
?、???????????っ???????????? ?。?? ? ー ?????? ?、 、 ?、??っ? ????????。?? ??? ??、? ? 。 、 ????? ? 。 っ
??。?? 、 、???。??? ?? ? 。?????? 、????。 ?
♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月
　　　　　　　　　　　　　　　（80）
。??????????????????????????????? 、 ?????っ?。? ???????????? ー ??。?? ?????? 、 っ?。??? ? ??、???。???? ?????????????、? ? 、???? 、
??????。?? ? ? ?? ?? っ??? 、 ???????。??????????ー??? 、? っ。????? 。???? ー 、 ?60?????????????????????????
??? ー ??。??? 、 。??? ＝ （ ）。????????。?????????、
???（?????????????、??????????????。??ー??????????）〈?? ? 〉。??（??）??????????????、????????????? っ 。???? ? ? 。 ュ ???? っ 、???。??（ ） ????????。???? 、???? っ 。??? 、 ???、 、????? 、 。??? （???????）?????? ?? ?。????????? ??
??（????????????????????。?????????、????????、?????????????? ? ……）
（81）
〈??????????〉。??（???????）????????っ????、?????????。??、? ? っ
?っ??????。?? （ ）? ? 、????? 、???? 、 ???????っ? 。??? 。 ??っ??? ? 、 ） ? ??????? 〉。???? ? ?? 、???? っ 、????、 っ ? ?。??? 、】 ?? っ??? ?? 。???? 、 っ??? ?。 ?? ???
??????????????、?っ???っ???????? 、 ??、???? ? 、?? っ?。
〈????????（?????「??????」???????）〉
??????、 ?????????? ????????? ? 、 ???? 。 ?? 、??? 。 、???、 、???、 っ 。???、 っ っ っ 、??? ????? ー 、??? 。。??（??）??????????????
???????? 。??? ? 。?? 。?????? ー 、 、
（82）
?????????????????????、????????????????、??????????????。????ー????? ? 、??? 、 。 、??? 、 。???（??????）?????????????????、???? ? ?、 。???? 、??? ??、 ??? っ 。 、??? ???っ ?? 、
?????????????????っ?。??????????っ?? 、 ???????? ?。
????????????????????????っ?????、?ー??????」???????????、????? ? 、 ? 。????、? ??? ? 。???????? 。 （ ）
????
?「??????????」?、?????? ? ??????
?、?っ?????????????????? ?っ? っ 。．?? ? ? ?????、????????? 「 、?? 」???。?? ?「?っ? ??っ 」?? ? ? 、?? ?? 、?ォー ????? ?。 ?（? ? ?）
??ー???????「??????」???? ? 、 ? 、 ????。???? 、 ??? ?? ??。?? ?? ? 、 ???????????? 、?? 、 ? ょ 。??? （ ?）
?????????????????????????♪月♪”♪月♪
????????????????????? ? ?? ?
谷
薫
♪月♪”♪月♪
?????????????、???????????????????????? ????、 ???? ????????。? ?? 、 ???? 。????? ???? 。?? 。????? ?????? ???、????????? 、??? 「 」?? 。??? 、 ???? 。 「 」 、??? っ ????
???っ????????。??????、?〈????????〉?????????っ??? 、 ??、?????????????? 、 ? ? 。『?? 』?????????????? 、??? ?? ? 。???? ?? 、 （ ） ?????、 、 ? ??? 。?????、?、? ッ 。 、??? ? ? 、??? 、 。??? ? 、? ???? 、 ?? 、???、? 、 ? 、????? 。??? ?? 、 、???? ??? ? 。 ???? 、 、 、??? 。
（　84　）
????
??????????????????????????????????????? 、 ??????、?? ??????、 ??????????? 、??? ?? ??? ?。?????、???????????、???????????????
??、?? 、 、????? 、??。 ? 、??? 、 。 、??? 。 、?? ? 、
????????????。????????????、?? 、 ?????????? ??、???? ? 。 、??? 、 『 ??? 』???、 ? ? 。??? っ 。??? ? 、?? 、 ????????、???????????????????? 。
????? ? 、?? 、 。
????????????????????。???
♪月♪”♪月♪月♪月♪”♪月♪”♪刀♪月♪刀♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月
　　　　　　　　　　　　　　（85）
???????????????????????。???????????????っ?????????????????っ 。 ???? 。 、 「 」 、??? 。 、??? 、 、 っ??????。?? ?? ー????? 。?。 、 、??? っ 。??? ? 、?????? っ??? 、?? 。 っ?? ??? 、 ? っ 、?? ー ?? 。??? 。????? ?? ?、 ??? ? ?、????? ? 。 っ????、 、 っ
?っ?ょ???????????????、??????????????????、?????????????????? ?っ? 。 ? 、???? ? 、 ??????????????。??? ? ?、? 、? ???っ 、 っ ? 。 ??、???? っ? ?っ??、?????? 。??? ? 、?????? ??? 。 、??? ? 。??? 、 ー 、??? っ 。??? 、???っ 、 、??? ?? ??。 ???? 、?、???。? 、 「??? ? 、??? 」??? 。 っ ょ
（86）
??????????????、?????、???????? 。??? ???????????、????っ??????????????、 ????????っ????????。??????? 、 ? ?、?????。 、??? 、?? 、?? ? ? 、?? ? 。??? っ ????????? っ ?? 、??? っ っ 、 。??? 、 ? 、??? 。 っ??? 。?? 。??? ?、????????????。??????????????
????????、????????????、????????、???????、??っ?????????????。?、 ? 、 ???? 、 、??? ? っ 。??? ??、? ? っ ?っ 。??? 、 、??? ? ????? 、??? ? 、 っ?? 。??? 、 ????? 。 、っ??、???? ? ? ????????????? っ ? ?????????? っ 、??? 、??、 ???? （?? ? ）
（87）
?????????????
〈????????〉
「??????」?
??」????????????? ??? ? ????。???????????????????、????ォー??????????????????、????????? 、?? ? 。??ォー?? 「 」 ???? 、? ?ォー????? 、 。??? 、 、 、?ッ? 、 ? 、?? 。 、 ?
?????ォー???????、???? ???「 ? ???「? ? 」? ? 、
???????
??????????。??、???????????、??（? ッ ） ? ??? ?。??? 、??? ? ????????? ? ? ??????? 、 、 、??? 。??? ー ョ 、「 『 ?』??? 、??」 ー 。 、??? ?? 、???????、 ?? っ ?、????? っ 。 っ
♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪刀♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月
　　　　　　　　　　　　　　（88）
??????、???????っ???????????、?? ? ?っ???。?「 、?っ? ょ 」 ? （ ??????? ） 、 、 ? ??????? 。 っ 、 ? 、??? ……、??? 。 ????? っ??? っ ? ?、?? っ 。??? ー 、 、?? 。??? ? 、 ー 、??? 、 。?? 、「 ー ー??????? ?」 「 ???? ? ???????? ォー 」??、 、????。 、 ォー?? ????????????????? 、 「 」 ??。??? ???? 。??ォー? 。
?????????????????．??、????????? っ 。
「??????」?????????????っ?。「??????」?、?? ? ?????????? 。
????????? ?? ?? ??? 、 ー ?? ? ????」 、??っ???????????????、 、?、? ???? 、 っ?ッ? ? ?）。?? っ?? 、?? ?????、????、??? ? ? ュー 、?? 。「??????」????????っ?、 ???っ? 、 ?、???? ???? 。 、
?? 、 ? っ 。??? ォー??? ? ???? 。
（89）
???????
??????????????????????????????? ?????っ 。 、?????????????????。???????????? 。
「??????」??????ッ?ュ??????????
??? 、????? 。
一、
?????????????????????????
????? 。?、??? ?? っ??? ???。?、? ? っ 。??、 ?? 、 ?? ャ??、?? っ 。??、 ? ? ?っ 、???????? 。 ??? っ?? ?? ? 。???、 。?? 。
（90）
伽♪????????????????? ? ? ? ????????? ???? ??? っ?、 ォー ?? ? ???、? ? 、 ?、? ??、 ? 。??? ? 、 、 ????? ?。 、 ? 、???、 ?? 、 っ ???、?「????ゃ?????」 ?? ????っ?っ??????。 ? ??? ?? 。????? 、 ? っ っ?、??? っ?、 っ 、 っ 。?? っ 、??? ? ?、?? 。??? っ 、???、 ? ??? っ??? っ
??????????? っ?、???? ? 。??? 、???? ?????? 。??? 、 ???? 、 ???????? っ 、?? 、????。?? 、 ???、 ????? ?? 、??、?? ?? 、
鐸
騨3
? 。????。 。??? ? 、 、
??????????????。?????????っ???????? 、 ? っ 。?? 、 、 、??? 、 、??。 っ 、??? ??? ??????? ? ?? ?????? 、 ?ー ョ 、 、?「????? ? 」??? ? ? ?? ?????????、 ? 、??? ? 、 。 、??? 、 ? ???? 、?? 、 、 っ 。??? 、??? 、 ．??? 。 ッ 、っ????、?? ???、??????? ?、??
??????????????。?????????????っ???、????????????????、??????? ?、??? ? 、??? ?????????????? ????????、 。????? 、 ? 、??? ?????? 。 っ 、 ?ッ????? ? 、 ゃ??? っ 。 、 っ??? 、 、??? 、?「 、 ???? 、 ゃ??ゃ っ 」??? 、 、??? っ 。??? ? ??? 。??? 、 ? 、 「???」 、 、??? っ ?? 。 っ??? 。 。
（92）
??????????????????????????????? ???? ?????﹇? ??「??、???????????」????、 ? ?????。???、?????、????? 。??? ー? 、 ???、 。 っ 、?、 ? 、 ? っ 、 ???????。 ー 、??? ? 、?? 。?????? 、 ? ? 。 っ????? 、 ??? ???? ??? 。 ??、?「? 。?? ??? っ 、??」 、 、 ヶ??? ? ??? 、 ーッ っ 「??」
?????っ???。?????、?????、??????、????????????、?????、?????ッ??? ?。 ? 、 ? ??? っ 。??? ? 、 、? ???? っ 、??、 、 っ??? 。 、?? 、 。??? ???? 。??? っ ょ 。 、??…… 、 、 っ?、? ? 。 、??? っ 、?? 。?? 、? ? 、? 、? ?っ??? ー?? 、 、?っ? 、 っ 。??? 、 、??? 、??? ? 。
（93）
??????
????
?????ォー????、?????????? 、?? ???????????。???????、?????? ??、 ??? 。 、?? ??? ???ー? ??、???? 、?、 っ?? ?? 。????? ? 、????。 っ っゃ?? ? 、??? 、???? っ? 「
?」???????、????????????っ? ? 。
「???ー?」?、???????????
??、 、?? ? 、 ??????? ??????????? ?ー 。?? 。???「????????ュー??、???????っ? 」 ?っ 。?? ? 、?? ? ???? 、 、?? 、?? ? ?? ? ?。?、??? ? ? 。?? ? ???。 ? ? ??????? っ?っ? 。 っ????、? 、??? ? ? 。 ??? 。??? ??? ?? ? 、
??????????、??????????? 、 ? 。
、『???????』????????、??????。 「??????? ????? ???????
????」?? ??（ ）??? 、?? ?? 、?「 ??」??? ????????? 、??????? 、???「??????」?、??????。? 、????? 、??? 。?? ?? ? 、?、 っ??、?「 ? 」?? ?? 、????（ 、 「? ??? 」 、「? ??? っ ）。
（94）
???????、??。
????????????
（????????）
????? ?、 ????????? 。 ???? 、????? ????? っ?、 ????、 ッ 。??? ??? 、 っ 。?? ? っ ? 、?? ? っ ? ??、??? 。?? ? 。?? 。????? ? （ ）????? 、?? 、 「?」????? っ?。 、 、 「 っ?? 」? 。???? 、 ? ??? ??? ?
????????????。????????? 。?? ???????（?? ? ）??? っ??? （ ）????? ?っ 。???っ? 。 っ 、??????ー????、??????????? 、 、 ? ッ ー?? ?。??? ?、?。 、?? ー? ?、? ??。? ??? っ 。??? ? 。 ? 。??? ? 、?、 。 、????? 。 ? ?? ?。?? （ ? ）
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、
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1碧羅欄舞灘1博
1叢1……灘1
?、難ll慧
ミ　”t’t”i
雛勲蕪
跨藝1
，騨瀦・1講鮫
嵐躍卿
郷蟹鰹
???』???? ????「 ???．
．????、
〈???????〉．???????????
?っ???
??????????????????????????????? ??????? ??????、?? 、??? ???? 。??? 、 、
???????????????。??????????っ
??、 、 。????? ? ?。???? ??っ 、?? 、 、??? 、?? ? ?。??? 、 、??? 。 、 っ
???????
???????????????????????? っ??????、 ， ??? ????????っ 。??? 、 ????????? ?????? っ????、???? 、???? 。 、「 」??? 、 っ?? 。 、 、 、??? 、 ?????、????。? ? 、 ??? ? 。
♪月♪月♪月♪月♪刀♪月♪月♪刀♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪月♪β♪月♪
　　　　　　　　　　　　　　　（96）
??????????????。??????????????????????っ????、???ー?????、???? っ 、 ???? っ 。??? 、??????っ???????。???????、??????? 、，????? 。 、??? 、 、??? 、??。 っ っ?? ? ?? 。 ?????? 。??? っ ? 、??? 、??? っ ?? ? 。 ッ?? 、 、 「??? 。??? 」 。??? 、 ? 、 、??? 、 、???
?っ?、????????、?????、?????????????????。?????。?????????????? ? ? ? っ ? 、??? 、??? 。 ? ???。 、?、??? ? ????。 、??、 ? 、?? ?っ 。「??????????????????????」???
???っ? 、? ? 、 「????????? っ っ??、?? ? っ 」 。??? 、??? ? 。 ??? ? ??、? 、?????? ?? ??????????????? ???? ?? ?? っ 、 っ?? 。??? ? ? 、
（97）
????????????????、???????????????????????????????????????っ????っ?? 。 、 「? ?????っ????? 」 ??????、 ? っ??? ? 。? 、??? 、?? っ 。 ??っ?。???? 。 ???? ? ? っ?? ? ????。???、? 、????? っ 、 っ 、??? 、 ? ????? ?っ 、??? ? ? ?。 っ????? 「 ?? ? ?????? 、 ? 」????? 。 ???? っ っ??、?。? 。 ???
??????????????????????。??????? っ ー っ? ．??? 、 ??????、????。??? ????、? ? ????、?????????????? 、? 、??? 、 。??? 、? ?っ???????、????????っ????????。??? っ?????? っ 、??? っ ?? っ? っ 、??、?? っ 。「???????? 」 、 ???? ? っ 。
（98）
?????????????????????????? ??????
♪刀♪月♪月♪刀♪月♪月
〈???????〉
?ォー??????
???
?
月♪ノう♪ノヨ♪ノヨ♪、月♪月♪
??????????? ????? ???? ??、??? っ??、? ???? 、 ー?????っ???、????????、???????????????? 、 。 っ????? ? ???っ 、 っ 、?? 。??ォー? ?? 、??? 、 っ 、??? 、 、?????っ 、 っ??? 、 ? っ??ー ? 、
?????????????????っ????????。??????????? 、 っ??? 、 ? ?、????? 、 ???????? っ???。 ー??。????? っ ょ 。?????、 。 ォー??? っ 。??? 、 、?? 。??? 、 、 、??? 、 ???? ? 、 っ??? 。 、??? 、 っ???っ 。 、??? 「??? 。???」 。?? 。
（99）
?????????????????????????♪．Fう♪∫ヨ♪ノヨ♪！ヲ♪月♪
???????
♪ノヨ♪ノ弓♪ノヨ♪ノう♪∫n．
?????????????ォー??? ??????。???、???????、 ??? ーー。?『 ォー ??? 』????? 、?? 、 ォー?? 、 ? ?? 、????? ??。?????ォー 、 ?、???、? ? っ 。??、 ー??? ???? ? 、??? っ ??。????? ? 、 ?????? ? ???? ??? 、
??、????????、??????????????。?? 、? 「 ? 」 。??? ? 、 ? 、「 、 っ 」??? 。??? ??????
（　100　）
??????っ?、?????????????????っ????っ?????、? 、??? ? ? っ ?????。??? 、?っ 、 っ ??、??????? ?? ? 、?? ー 、????。?????????????、??????????、?????? ? っ 、??? 、 ???? ?? 、 ? ? 。??? 、 ャッ ー?? ?、 っ っ 。???、?????? っ ? っ??? 、 ?? 。?????、 、?? ォー ? ??。??? ? （ ）
?「???????????????????????? ? ????? ?????♪月♪月♪月♪月♪月♪月
????
月♪」弓♪J弓♪ノう♪月♪ノう♪
?????????????????????? 。??? 、?? ??????、???? っ??? ? 、 、??? 、 っ 、??? ? ? ??? 。??? 、 、 ー????ィ????、???????????っ???????? ?、?っ? 、 っ っ 、??? っ 。
（　1Ol　）
??????、????????????????????。? ???? ??????。????????、 ? っ??? 、?? ?っ??? 。 ャッ 、??? ? 、??? っ ? 。 、??? 、 っ 、?????? 、 っ??? 、??? 、 ? ー??? ??? ?。、???????ー?????、???????っ?????????????、 ??
????? 、 ????? 。??? 、 ュ っ?? ?? 。??? ー 、?? っ
?、?????、????????????????????っ?????????っ???っ????????????、?? 。??? ? 、 ? ょ 。??? ? （ ）?? ? ?? ?
♪」弓♪」弓♪、fヨ♪月♪」弓♪月
????????
?????
♪fヨ♪月♪J弓♪月♪月♪
?????????????? ??????? ?? ??????????????? ォー?? ??。 「 っっ?????????っ?、??????っ?」」???????? 。 ー ?????? ?。 ? っ?? （ ） 。??? ォー ???????? ?????? 。 ? ォー っ ?
（　102　）
??、?????????????。?????????ー?、?ォー?????????????ー?、 ? ???? 、 ????????
?????????????????????。????
??????????????????? 。????? 。 ー ョ?。???? 。 っ?????? ? 。 、??? っ 、 ? ???? っ 、 ? っ??、 、?? ? っ??? 、 っ???。? ?? ? ???? ? っ 。??? 。??? 、 、 、??? 、????? 。 ? ??? っ 、??? 、??? ． ?、
????????????????????????。?????ォー?? 、 ォー ???? ?? ??ょ 。??? ォー 。
「??、???????????」。
???? ? ??? ?
♪月♪月♪月♪月♪月♪月
??????????
?????
♪月♪月♪．r’7♪ノヨ♪．Fヨ♪
???????????「????? っ っ 、???、 ????? ォー 、??っ っ っ??? 。 、????ォー ???? 、 ? ??っ?。??? ォー っ っ? ???? ? っ? ゃ っ
（　103　）
?????ォー????????、???????????????????????っ?。??????????????? っ? 、?????????????????っ 。……。 ?、? 、????? 。????? 「 ? 」「? 」 、 っ?。「?」 っ 。?? 、? 、っ?????、?????、??っ???????????。? ? っ っ っ ょ?? ．?? ? ?? 。??? ? ー っ っ?? 、 っ 、 「 」??? 、 。 ォー??? ?? ?? 。? 、 ー?．? ……。 ? 、
?????? 。 、 ? ?????ー?? 。 ????ー ? ?? ?、???、? ォー 、
?????????????????。????????????? 、 ? 、?っ? っ ??????????。??? ????????????????? ???????? 、 っ 。????????? 、 っ 。 、 ???? ? っ 、??? っ 、 ? ォー??っ 、 。 、??? ?? ????、 ょ 。 ャ??? 、 ……。??? ォー 、 ー?? ? （? 、 、 。?? 、 、?。? ? ? ? 。???、 っ ? ゃ??。?? ?、 ォーっ???? ? ?……。
??????????????????????????????????????????????????????? ??? ????? ?????? ??????? ????「?????????……」、?????「??????」? ???? ??????っ?????、?????????????????????ー????????? 。??っ ? 、? ?????? 、?? っ 。?? 「 」 、「 、?? ??ッ 、??? ィ っ?」 ? 。?? ?? ュ??ょ 。?? ? ? ??????ッ ??? 。 ?
???????????????っ?????。????????……。????????? ? ょ??、?? ? ィ っ??? 、 ?っ??、「??????。?ゃ?????????」?? っ （??、 ? ）。?? 。????? ?? ? 、?「??」??っ?? ?????? ? 、?? 。 「 」 ??? ?????? ???、 ? っ
?。?? ?? ッ ゃ 、
??
?????????（?????）??????????。???????????、??? ? ゃ 。???、ゃ?? 。 、??? ? 。 ??? ??、? ?? っ ?。?? ? ???? 、?? ???? ……?? ?。
（　105　）
????っ????????????????? ?、 ??…?。??? ??????? ょ??。 ?? 。????? っ 、 ? ???????、 っ 。 ???????? 。?、?? 。 。?? ? 、?????? ょ 、?? ?? ォー?? ?っ ?……、ょ?。 ?? ?? 。????ッ ????????? 、?????? ?? ?? 。??????? 、??、 、 ??? ? っ?? 、?「 」 、?? ?? ???? 。??? っ ?
???????????????。???っ????????????ー??????、?? 、??? 。?? ォー 。 「 ??? 」?????っ 、 「 ゃ??、????? ゃ?????? ゃ?」 っ 。????「?ォー 」?? 、 「 ? っ??? ???? ?? ?、????? 。? ?㍗????? ? 、????????? ??? 、 ???? 。 、??? ??? 。??、?? ?? ォー??。??（ ? ） 、 「……」．? ?? 、「?」????「????????? 」????? 。
??????????。???????ー???????? っ 、 ??? 「 （ ??? ? 〉」 ???????。??? っ っ 、?? 、?? ? ? 。?? ? 、?。??? ょ 。 、?? 、?? ? 。??? 。?、? っ ? 。?? 「 」ュ??????????。??? ゃ 」?? ? ョッ? 、「?? ?」? ? っ???? 。?? 、 ??? ?、 ??? ? 、 ? ?? ??? ? 。 ??? 。??? 、 ?
（　106　）
???、??????????????? ??? 。 ??? ???? ? ?? ???? 、 ッ?? 。?? ???? ??（ ????）?????? ??? ????っ????? 。 っ?? 、 ォー っ?? ? 。〈?????っ????っ??〉??? 、?? 、『 っ 』?? ??? ? 。?? ? ?
??????。『 っ?? ?』 、?? ?? 、 っ???っ 、 っ?? 。?? ?、 っ???? 。?? ?? 、?? ? 、 ? っ????? 、 ?
??、???????????????????????????????。??????ォー?? ? ?。（? ）??? 、 ォー??? ? っ?、 、??? っ? 、???? ? ?? っ ?っ?。（??）?? 「 ? 」 、 「??? ? ? 」 ?????、??? 「 ? ????? ?」??? 。 ．?、??? ???? っ ゃ っ??……。?? ? ? ?、?? ? ?????。????? ? 、 ???? 、????? ??、? ?? 、??、? ? ???
??????????????。?? ???? 、 ???????? 、 、??????? っ ???。??? ? ? 「?? ? 」 、 っ?? ? ょ 。（ ）
〈???ォー??????〉
???? ー ョ ……?? っ 。?? ???． ?? ?、 ??ォー ??、? 。?? ? ォー ??? ? ? 、????? ????、? ? ???? ? 。?? 、 「 ー ョ??? ??」 っ?、? っ 、?? ? ? ? ? ．??? ??。?? ?? ?、 ? ?????? 、 ? ???
（　107　）
?????????。?（???、??????? ー ?）?????「?ォー??????」?「????? 」 、 ? ??? ?っ 。?? っ 、 。?? ォー ?? っ 、??「??っ?」、?????「???、????????ょ」??? ??。 ォー?? ? っ??????? ? っ ??っ
?。???ォー????、?? 。 ?????? ???? っ ?。????【?」 、???? ?。??ォー ? 、?? ? ……。 「?? ? 「?? ?? 」 「?? ? 」「 ? ? 」
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近刊！　ウイ書房があなたに贈る2冊目の単1ラ本
vepりepり（pv（pv（フリ（フvvvvvePVQ7vepv（フリワvvv（コvepりeフリ（フリepりepv（P
長谷川孝
子どもって不思議
　　　　学ぶことは生きること
なによりもおとなたちが
ブ1レドーザーのような教育にならされて
こどもたちは　だけど
とびきりに生命あふれて
はちきれる〈まなび〉のこころを
いっぱいにふくらませて
きぼうはそこにあるのです
ルビコン河の岸におとなが立ち惑うとき
こどもらがおとなたちを励まして
ともにつくりだす〈まなび〉の文化
1冊目の単行本は
｛自益馴鍵顕も憾言己録1
〈もくじ＞
1学びの名手たち
II教育を超える視点
Ill〈まなび〉の文化を考える
W教師を志すあなたへ
　　　　　　　　　　　　半E一・tkづヲ」
ご注文は、最寄りの書店に。（地方小出版流通センター扱）
ウイ書房に直接お申し込みの場合は、送料をお添えの上：
振替で。（書名明記）
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